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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Magelang 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas   : VIII (Delapan) 
Semester  : 1 (Satu) 
 
Standar Kompetensi   : 1. Memahami bentuk aljabar, relasi, fungsi dan persamaan 
garis lurus. 
Kompetensi Dasar       : 1.2 Menguraikan bentuk aljabar ke dalam faktor-faktornya. 
Indikator     : 1.2.1 Mengidentifikasi faktor suku aljabar. 
Alokasi Waktu    : 2 x 40 menit (1 pertemuan). 
A. Tujuan Pembelajaran 
1.2.1.1 Peserta didik dapat  mengidentifikasi faktor suku aljabar bentuk 
                              dengan sifat 
distributif. 
 Karakter siswa yang diharapkan: 
- Percaya diri 
- Kerjasama 
B. Materi Ajar 
a. Mengidentifikasi faktor suku aljabar dengan menggunakan sifat distributif 
perkalian bentuk aljabar. 
C. Metode Pembelajaran 
1. Diskusi kelompok dengan setting pembelajaran NHT (Numbered Heads 
Together) 
2. Tanya jawab 
3. Worked Example 
4. Pemberian tugas 
D. Langkah-langkah Kegiatan 






 Mengingatkan kembali 
15 menit 


















b. Guru menyampaikan 




 Apersepsi: Peserta didik 
diberikan waktu selama 
5 menit untuk 
mengerjakan kuis yang 
diberikan oleh guru. 
Kuis yang diberikan 




sifat distributif. Peserta 
didik mengerjakan kuis 
dengan baik. 
Soal kuis : 
(   )(   )  (  
  ) 
 
 Menyampaikan tujuan 
pembelajaran serta 
setting pembelajaran 













Dalam kegiatan eksplorasi: 
 Faktor pada suatu 
bilangan adalah semua 




bilangan yang utuh 
 Peserta didik diberikan 
stimulus berupa 
55 menit 





































pemberian contoh tentang 
menentukan faktor-faktor 
dari bilangan bulat. 
Contoh 1: Berapakah 
faktor dari 12? 
12 = 12 x 1 
12 = 6 x 2 
12 = 4 x 3 
Jadi, faktor dari 12 adalah 
1, 2, 3, 4, 6 dan 12. 
Contoh 2: Berapakah 
faktor dari 5.2 + 5.3  ? 
5.2 + 5.3 = 5(2+3) 
Jadi, faktor dari 5.2 + 5.3  
adalah 5 dan (2+3) 
 Peserta didik 
mengkomunikasikan 
secara lisan atau 
mempresentasikan 
tentang cara menentukan 
faktor dari bilangan bulat 





Dalam kegiatan elaborasi: 




kepada setiap anggota 
kelompok. Satu 
kelompok beranggotakan 



















 Guru memfasilitasi 
peserta didik melalui 
pemeberian LKS untuk 
menentukan faktorisasi 
suku aljabar dari faktor-
faktor bilangan bulat 
yang telah dibahas 
sebelumnya. 
 Peserta didik bekerja 
sama di dalam kelompok 
dalam mengerjakan LKS 
dengan tekun dan penuh 
tanggung jawab. 




hasil diskusi di depan 
kelas dengan percaya diri. 
 
Dalam kegiatan konfirmasi, 
guru: 
 Memberikan umpan balik 
positif dan penguatan 
dalam bentuk lisan, 




 Memfasilitasi peserta 
didik melakukan refleksi 
untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang 




Kegiatan Akhir Dalam kegiatan penutup, guru: 
 Bersama-sama dengan 




 Memberikan beberapa 
keterangan penting yang 
harus dicatat peserta 
didik, 
 Memberikan kuis sebagai 
evaluasi. 
 Menginformasikan materi 




E. Alat dan Sumber Belajar 
Sumber: 
- Buku Matematika 
Adinawan, M.Cholik, dkk. 2006. Matematika untuk SMP Kelas VIII. 
Jakarta: Erlangga. 
Marsigit. 2009. Matematika SMP Kelas VIII. Jakarta:Yudhistira. 
Nuharini, Dwi, dkk. 2008. Matematika Konsep dan Aplikasinya. 
Jakarta:Pusat Pembukuan Departemen Pendidikan Nasional. 
- LKS Matematika kelas VIII. 
 
 
F. Penilaian Hasil Belajar 
Aspek penilaian 
a. Metode penilaian   : tes tertulis 
b. Indikator pencapaian  : Mengidentifikasi faktor suku aljabar 
c. Instrumen    : tugas 
 
No. Soal Jawaban Skor 
1. Faktorkan bentuk 
aljabar berikut. 
a.          
b.  (   )  
 (   ) 
c.           
d.  (   )  
 (   ) 





a.             (   ) 
b.  (   )   (   )  
(   )(   ) 
c.           
   (     ) 
d.  (   )   (   )  
(   )(   ) 















 Setiap tipe soal akan mendapat nilai dengan skala 1 sampai dengan 5. 
Nilai Akhir: 
 
             
             
       
 
G. Penilaian Sikap 
a. Lembar pengamatan sikap 
No. Nama 
Perilaku yang diamati pada 
proses pembelajaran Nilai akhir  
Percaya Diri Kerjasama 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
....     
 
 
b. Rubrik penilaian sikap 
No Aspek yang dinilai Rubrik 
1. Percaya diri 3. Dapat mengerjakan dan mempresentasikan soal 
yang diberikan oleh guru dengan baik 
2. Berupaya sungguh sungguh untuk mengerjakan 
dan  presentasi,meskipun  belum sempurna  
1. Tidak melakukan presentasi, meskipun disuruh 
maju oleh guru 
2. Kerjasama 3. Dapat berdiskusi dengan teman sebangku 
mengenai soal yang diberikan oleh guru dengan 
baik dan sungguh-sungguh sehingga 
mendapatkan hasil yang maksimal 
2. Melakukan diskusi namun tidak bersungguh-
sungguh sehingga tidak mendapatkan hasil 
maksimal 






             
             
       
 












































 KUIS 1 : 

























Mengidentifikasi Faktor Suku Aljabar 
Untuk SMP Kelas VIII Semester 1 
Alokasi Waktu : 30 menit 







Tujuan Pembelajaran: Siswa dapat mengidentifikasi faktor suku aljabar dengan 
hukum distributif. 
Nilai karakter yang ingin dicapai : Kerja sama, tekun, tanggung jawab, jujur, 
percaya diri 
 
Kerjakanlah kegiatan berikut secara berkelompok. Isilah titik-titik pada aktivitas 1 
dan 2 kemudian kerjakanlah soal latihan. 
Aktivitas 1 
Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, tentukan faktor dari 8.4+8.6 
Faktor dari 8.4 + 8.6 = ...(4 + ...) 
Jadi, faktor dari 8.4 + 8.6 adalah ... dan .... 
 
Faktorisasi (pemfaktoran) adalah menyatakan bentuk penjumlahan menjadi bentuk 
perkalian faktor-faktor. 
Bentuk penjumlahan suku-suku yang memiliki faktor yang sama dapat  




Setelah memahami aktivitas diatas, mari kita lanjutkan dengan aktivitas 2. Dalam 
aktivitas 2 ini kita akan menentukan faktor dari suku aljabar. Berdasarkan aktivitas 1, 
tentukan faktor dari suku aljabar berikut. 
1.      
   dan 9 memiliki faktor yang sama yaitu 3, maka: 
     ....(x+....) 
Jadi, faktor dari      adalah .... dan ... 
2.       
   dan    memiliki faktor yang sama yaitu 7, maka: 
      7(....+....) 
Jadi, faktor dari       adalah .... dan ..... 
3.  (   )   (   ) 
 (   ) dan  (   ) memiliki faktor yang sama yaitu (   ), maka: 
 (   )   (   )  (   )(   )    (   )  
Jadi, faktor dari  (   )   (   ) adalah    ....    dan   .... 
4.  (   )    (   ) 
 (   ) dan   (   ) memiliki faktor yang sama yaitu (   ), maka: 
 (   )    (   )  (   )(    )  (   )(    )  
Jadi, faktor dari  (   )    (   ) adalah    ....    dan   .... 
5.           
     dan      memiliki faktor yang sama yaitu    , maka: 
          ....(....+   ) 













Tentukan faktor dari bentuk-bentuk aljabar berikut ini. 
1.       
2.       
3.         
4.              
5.  (     )    (     ) 
6.  ( −y)  (   ) 
Kerjakan dibuku tulis kalian masing-masing. 
 
